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I 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
FALL TERM 
CO MlVIENCEl\ilENT 
Graduation of F ourt:h Section 
Class of 1926 
Certificates, Dip lomas and Degrees Conferred 
November 29, 1926 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITlC TRAINING 
Alice L. Bakken Ridgeway 
The Junior College , 11/1:uch 10, 1925. 
DIPLO MA CURRi C U LUMS 
I. Manu al Arts Education 
\Villiam T e rrell Brietske 
Oren LeRoy Dayton 




II. Home Economics Education 
Ruth Gladys Dawes 
Matilda Ey e 
Independence 
Rockwell 
Mildred E. Lundberg ______ _____ __________ ----- - ---- --- - - - · ____ _____ Dayton 
Madge L. Renner 
Ill . Commercial Education 
Gladys E. Ganiere - -- --- -- - ·----- - - __ _ __ _ . 
Beth M . McClannahan 
Ariel M. Swordes 
IV . Kind e rga r te n Educat ion 
Etta Lucille Allen __ ___ ___ ___ ___ ____ _ 
Nelle Clapper ·- - -- ---- ---- ____ _ 
\Vate,·loo 
__________ __ Jesup 
Mondamin 
______ _____ W yoming 
Clinton 
Whiting 
Ma.gdalene J ohnson ____ ____ ___ ____________ ----· - - - - -- - - --· ___ ___ · - Belmond 
Gladys Constance Larson 
V . Primary Education 
Alice M . Allbee 
Madaline Gail Brincken 
St. Paul, Minnesota 










Ethel L. Ed gar - - -··--------- _ --·-- ____ ------- - · 
Mamie Fairbrother 
Florence l-lcilesen 
Metta H ughes 
Frances Ca t he rin e Long __________ _ 
Mamie A. McDermott 
Ruth Paine Grinnell 
Edna Grace Scothorn Nemaha 
Ruth E . W erk Chad es City 
0 . Maxine Yant Arispe 
VI. The J unior College 
Mae L Barthe ll. 
Margare t Bya l ________ _ 
Mary Lucille Creighton ____ _ 
\Vaukon 
Mingo 
W a te rloo 
Stella H igg in s 
Fern E. Hooke r 
Hazel J . Knapp 
Nora Kn udtson 
Anita Kut:lne l' 
Bessie F . Noland 
Dor<,t h y Fay e Robinson ______ ... 
Pearl F. R obinson 
Violet Estelle Roth 
Eve lyn Cathry n Shaw 
Florence O live Smith 
F~ed Smolik 
Vera B . Sol es 
Eugenie A. Spragm, 
Jean Sut herland 
,\lice G. Swun 
lrene V{ilson 
DEGREE CURRl CULlJ1·-1S 
-,.,! .. J. ( , .,. IJ i ,- ,,. "1 





Baraboo~ \Viscon s- in 
B oone 
Colo 
S;soeton , South Dakota 
Spirit Lake 
Ceda ·c Falls 
Eldorado , K ans;,s 






l. Bachelor of Ar ts in Ed ucation 




Ma oo n City 
George 
Wi nf ie ld 
_ Mt . Ayr 
Cedar Fall• 






Mrs. Irma N , Bu tner 
Julia Egziand 
Be1,jami :1 Georg<' Esler 
Ben G . Geer les 
Arma Lo ui2 e Korf 
B~at rice .D . Landes 
Naomi .Irene McC la in 
G eor!(e Y..l . f11 cC recu y 
Erw in O weu 
Vera Par ker 
John lVI .. Poia.nd 
Harold E. Siegi"ff 
Elma V"cha 
Emil John vVhite 
Carl H. H.errmar. 
Ii . Bachelor of Scienc<> in Education 
VJ a. shi.ng ton 
Cedar Falls 
Palatine, Jllinoie 
